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1. PLOT No. 
2 • OWNER NME 
3. VILLAGE 
4. HOUSE No. 
5. AREA 
6 • ACQUISITION YE.~R 
7. OPERATOR世間
表の1.0→図のl 表の32.1→図の32A






7. HOUSE No. （耕作者）
8 . RELATION TO OWN田 耕作者は、所有者の何にあたるか
lan回 iは甥か孫息子か未確認
9 • CROP 1986年の主な作物 （ ）は作付面積rai
ページ番号 1 
05/26/87 
UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
1. OWNERSHIP 
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AREA ACQU I S IT ION 
(RAI) YEAR B. P. 
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1. OWNERSHIP 





51. 0 DD 
52.0 DD 
53.0 DN 


























































































(RA I) YEAR B. P. 
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1. OWNERSHIP 
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AREA ACQUISITION 
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1. OWNERSHIP 




























































UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
2. OPERATION 
VIL-HOUSE RELATION TO 
LAGE No. OWNER 
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2. OPERATION 
VIL-HOUSE RELATION TO 
LAGE No. OWNER 































79. 0 DD 
80.0 DD 
81. 0 DD 
82.0 DN 
83.0  DD 













































































































UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
2. OPERATION 
VIL-HOUSE RELATION TO 
LAGE No. OWNER 
PLOT OPERATOR NAME 
No. 
100.0 DD 















116. 0 DD 
117.0 DD 
118.0 DD 









128.0  DD 
129.0 DD 
130.0 DD 
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2. OPERATION 
VIL-HOUSE RELATION TO 
LAGE No. OWNER 
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UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
2. OPERATION 
VIL-HOUSE RELATION TO 
LAGE No. OWNER 
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PLOT No. CROP (RAI) 




















21.0 cassava, corn 
22.0 cassava 
UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
3. CROP 
23.0 cassava(3), banana(l) 


























49.0 upland rice 




PLOT No. CROP (RAI) 






UPLAND FARM I NG IN DONDAENG (1986) 
3. CROP 






























87.0 upland rice(7), cassava(3) 
88.0 lowland rice 















UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
3. CROP 









110. 0 no 
111. 0 cassava 
112. 0 cassava 
113. 0 cassava (0. 75) 




118. 0 no 
119.0 cassava 
120.0 no 









130.0 upland rice 








140. 0 groundnut (1), cassava (1) 
141. 0 groundnut (0. 5), cassava (0. 5) 
142.0 uplandrice(2), cassava(3) 





148.0 banana, vegetable 
149.0 upland rice 
150.0 chilli, vegetable 
151. 0 cassava, chi 11 i, vegetable 
152.0 chilli, vegeta1?Ie 




UPLAND FARMING IN DONDAENG (1986) 
3. CROP 






159.0 cassava(2), upland rice(4) 
160.0 cassava 
161.0 corn, chilli 
162.0 upland rice(l). cassava(!) 
163.0 lowland rice 
164.0 cassava 
165.0 cassava 
166.0 lowland rice(2.75)chilli(0.25) 
169.0 cassava 
170.0 cassava 
171. 0 chi 11 i; cassava 
172.0 chilli, cassava 
173.0 chilli, cassava 
174.0 no 
175.0 n。









185.0 upland rice 





191.0 upland rice 
192.0 cassava 
193.0 cassava 
















PLOT No. CROP (RA I) 
207.0 cassava 
208.0 cassava 
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3. CROP 





214.0 lowland rice 





220.0 lowland rice 
221. 0 lowland rice 
222.0 cassava 
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